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（Wickersham, J. P.）の School Economy（1864）を全
訳したものである18。明治 7 年に翻訳されて以降、
文部省が師範学校において採用すべき図書の中に加
えるなど重要視された書物である 19。同書の第 6 巻






































































    右ニ記スルトコロハ固ヨリ教育ノ大主眼タレ
氏更ニ其条目ヲ挙ケ之ヲ言フ時ハ左ノ四件ヲ
以テ学習（study）ノ目的ト為ス可シ
   第一 智識（Knowledge）
   第二 教養（Discipline）
   第三 志望（Aspiration）











科全書 教導説』と訳したが、5 年後の明治 11 年に
なって『百科全書 教育論』と改訳・再版したこと
が知られている25。その箕作麟祥が『百科全書 教導




























としている。原書の該当箇所“This invigorating and 
toughening of the body, developing and strengthening the 
intellect, restraining and guiding the passions, training 
















校）による学校管理法書を小宮山弘道 29が明治 21 年
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らず心性上並に徳義上の欠点（mental and moral 
defects）をも矯正する（remove）を要す」
このように小宮山は本文中の名詞“discipline”に

























明治 9 年（1876 年）にファン・カステールがアメリ










































16 年（1883 年）にアメリカの J. ジョホノットの
Principles and Practices of Teaching を翻訳・出版した
『教育新論』である。その第 3 巻第 13 章のタイトル













を展開したのがイギリスの J. カリ （ースコットラン
ド師範学校長）である。カリーの The principles and 
practice of early and infant school education を和久正































解して翻訳しているのは、明治 18～22 年（1885 年






































箇所は Part Ⅲ“ Discipline and moral training”の
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chapter Ⅲ“The government of children ――  school 
tactics”の本文中に出てくる文章である。これを外





































である。明治 20 年（1887 年）に山川省46がアメリカ
の J. ボールドウィン（ミズーリ州立師範学校長）の
The art of school management を翻訳・出版した『勃氏































































































































1 特集 1「学校スタンダードと 無 寛 容
ゼロトレランス
」『教育』教育科




















（下）」『駒澤大学教育学研究論集』第 31 号、2015 年 3
月 39-81 頁、参照。同論文 43 頁の一覧表では、明治初年
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